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Resumen: El presente artículo pretende demostrar como a través del cine se pueden analizar 
tanto categorías dogmáticas del derecho penal, como teorías criminológicas. Estos temas, 
que	en	ocasiones	se	tornan	difíciles	de	abordar	con	los	estudiantes	y	el	público	en	general,	
pueden	simplificarse	a	través	del	uso	de	esta	herramienta	audiovisual,	obteniendo	mayor	
receptividad y construcción compartida de conocimiento.





academic openness and discussion.
Key words: Movies, criminology, criminal law.
Resumo: O presente artigo pretende demostrar como através do cinema pode se analisar 
tanto as categorias dogmáticas do direito penal como as teorias criminológicas. Esses temas 
que	podem	em	algumas	situações	se	tornar	difíceis	de	tratar	tanto	com	os	estudantes	como	
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obtendo assim uma maior receptividade e construção compartilhada do conhecimento.
Palavras chave: cinema, criminologia, direito penal.




grande réceptivité et un meilleur partage des connaissances.
Mots-clés: Cinéma, criminologie, droit pénal.
SUMARIO:	 Introducción.	 -	 1.	 Explicaciones	 biológicas	 y	 psicológicas	 sobre	
el	 crimen.	 -	 2.	Explicaciones	 sociológicas	 sobre	 el	 crimen:	 anomia	 y	 tensión.	







Agustina	 Sanllehí,	Medina	 Sarmiento,	&	 Summers,	 2015,	 pág.	 507),	 cuya	
competencia	corresponde	a	varios	saberes	y	profesiones	(Matthews,	2003,	pág.	
307)1. El cine, por su parte, permite mostrar representaciones de la vida cotidiana y 
en	materia	delictiva,	ofrece	al	espectador	algunos	detalles	sobre	el	comportamiento	
criminal que pueden ser analizadas a través de las teorías criminológicas y el 
derecho penal2,	 ante	 lo	cual	 los	 textos	de	criminología,	así	como	 los	distintos	
manuales	 de	 derecho	 penal,	 en	 ocasiones	 resultan	 densos	 para	 graficar	 estas	
situaciones.
Estudiar	criminología	a	través	del	cine	continúa	siendo	atractivo	y	novedoso3 
y el tema en el ámbito colombiano ha sido relegado a un segundo plano. Sin 
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crimen	y	las	reacciones	frente	a	éste	dentro	de	un	contexto	cultural,	por	medio	del	
análisis de películas que, desde diversos ángulos y estilos, abordan esta temática, 
particularmente	 la	 construcción	 social	 y	 cultural	 del	 fenómeno	 criminal	 y	 su	
control,	lo	cual	es	correlacionado	con	el	contexto	colombiano.	
Se	pretende	así,	ofrecer	una	herramienta	pedagógica	en	la	enseñanza	de	estas	
disciplinas, que morigere los aspectos técnicos propios del derecho penal y la 
criminología,	facilitando	su	entendimiento,	no	solo	para	los	estudiantes	de	derecho	y	
criminología4, sino en general, para cualquier sujeto ajeno al conocimiento jurídico, 
que, ante la propagación del crimen en todos los ámbitos de la vida cotidiana, puede 
encontrarse	motivado	frente	al	tema.
Para	 este	 efecto	 se	 ha	 dividido	 el	 texto	 en	ocho	 temas,	 que	 se	 consideran	
fundamentales	en	el	estudio	de	la	criminología,	los	cuales	serán	contextualizados	a	
partir de una o dos películas de manera principal y otros films que serán abordados 




A continuación, se relacionan las películas con base en las cuales se estudió 
cada	uno	de	los	temas	propuestos	y	frente	a	las	cuales	se	brindará	un	breve	análisis	
en	este	texto:
TEMA PELICULAS OTRAS PELÍCULAS SOBRE EL TEMA
Explicaciones biológicas 
y psicológicas sobre el 
crimen.
M (Alemania, 1931, 110 min.). 
Director: Fritz Lang y Psicosis (EE.
UU., 1960, 109 min.). Director: 
Alfred Hitchcock.




Mean Streets (EE.UU., 1973,112 
min.). Director: Martin Scorsese
El Padrino (partes 1, 2 y 3); 
Goodfellas; Once Upon a 
Time in América; María llena 
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exclusión y alienación en 
la modernidad tardía.
Taxi Driver (EE.UU., 1976, 113 
min.). Director: Martin Scorsese.
Mean Streets; Satanás; Ase-
sinos por Naturaleza; Boys 
don’t Cry
La escogencia racional del 
crimen.
Double Indemnity (EE.UU., 1944, 
107 min.). Director: Billy Wilder
El halcón maltés; The Big 
Sleep; Sunset Boulevard; 
Touch of Evil; The Third Man; 
The Lady from Shanghai. 
El espacio urbano y la des-
organización social como 
factores generadores del 
crimen.
La Haine (Francia, 1995, 98 min.). 
Director: Mathieu Kassovitz y Un 
profeta (Francia, 2009, 155 min.). 
Director: Jacques Audiard.
La Sierra, Rodrigo D No futuro, 
La vendedora de rosas, Ciu-
dad de Dios, Los olvidados, 
Goodfellas, Mean Streets, The 
Departed.
Las teorías del etiqueta-
miento y el pánico moral.
The Thin Blue Line (EE.UU., 1988, 
103 min.). Director: Errol Morris 
(Documental)
Capturing the Friedmans, 
Summer of SAM.
Crimen y control social. Los 400 golpes (Francia, 1959, 99 
min.). Director: François Truffaut.
A Clockwork Orange; Fight 
Club; Reservoir Dogs; Ciudad 
de Dios, Lord of the Flies.
La criminología crítica y la 
legitimidad del poder de 
castigar.
La batalla de Argel (Italia-Arge-
lia,1966, 121 min.). Director: Gillo 
Pontecorvo.
Tabla No. 1. Cine y teorías criminológicas: películas.
Fuente:	El	autor.
Para	finalizar	 esta	 introducción,	 es	 importante	 resaltar	 la	 preocupación	de	





herramienta llamativa para el estudiante-espectador, que motiva su reacción y 
la construcción de conocimiento conjunto, acercándolo a la realidad, más allá 
del aprendizaje memorístico sobre las teorías dogmáticas que rodean el objeto 
de estudio
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1. Explicaciones biológicas y psicológicas sobre el crimen5





relacionadas con el estudio del criminal7,	como:	(i)	el	¿por	qué	de	esas	conductas	
desviadas?	y	(ii)	¿cuál	es	la	mejor	estrategia	de	control	social?
A continuación, se abordarán algunas posibles respuestas a estos cuestio-
namientos desde una perspectiva criminológica, directamente vinculada a la 
imputabilidad	penal.	La	criminología	ha	explorado	varias	teorías,	que	arrojarían	
como consecuencia de estos actos, desde la pena de muerte con base en una 
visión de proporcionalidad inspirada en la escuela clásica [criminología adminis-




Ahora bien, estos personajes pueden ser catalogados dentro de lo que la 
psiquiatría	forense	rotula	como	“psicópatas”,	siendo	una	de	sus	características,	la	















7 La criminología – como ciencia de la criminalidad- es, ante todo, en sus orígenes, conocimiento del 
criminal	(Melossi	&	Pavarini,	1987,	pág.	192).
8	 En	sentido	similar	(Rafter,	2006,	pág.	70)
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Elementos presentes desde el nacimiento    psicópatas primarios
Influencias derivadas de la historia vital del individuo  psicópatas secundarios
   






26-27),	ya	que	comprenden	perfectamente	lo ilícito de su hecho y no presentan 
dificultades	de	control	de	la	conducta,	advirtiendo	que	los	psicópatas	son	todo	







estaba mal aunque la sociedad lo condenara. Mi sangre y la de mis víctimas estará 
en la cabeza de mis torturadores. Debe de haber un Ser Superior que creara la chispa 




positivista en virtud de la cual el asesino carece de continencia moral y no puede 
ponerle	freno	a	su	necesidad	incontrolable	de	matar	niños.	De	ahí	que	sus	acciones	
no	son	su	responsabilidad.	Por	eso	sostiene	que	el	asesino	necesita	un	tratamiento,	
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ancha y prominente, que recuerda características eminentemente Lombrosianas que 
contribuyen	a	crear	el	arquetipo	criminal	(Rafter,	2006,	pág.	64).
Si	tanto	él,	como	Aileen	Wuornos,	Jame	Gumb	y	Patrick	Bateman	pueden	ser	
considerados dementes10, sus conductas desde la óptica penal pueden ser consideradas 
típicas	 –porque	 reúnen	 los	 elementos	 objetivos	 y	 subjetivos	 del	 tipo	 penal	 de	
homicidio–	e	igualmente	son	antijurídicas	porque	lesionaron	de	manera	efectiva	







las togas negras deben ceder ante las blancas batas12.
Para	 el	 caso	 colombiano,	 encontramos	 una	 cercanía	 entre	 Luis	Alfredo	
Garavito	y	Peter	Kurten,	quien	si	hubiera	sido	declarado	inimputable,	a	pesar	de	
la concepción social errada de impunidad, podría haber sido condenado a una 
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económica para compartir con su pareja sentimental. 





terminando de esta manera actuando en contra de la vida de una persona bajo 
un edipo	materno	que	 se	 encontraba	dentro	de	 sí.	Utilizando	 los	 términos	de	








No ocurre lo mismo con el homicidio del investigador privado, cuya motivación 
es	 sustancialmente	 diferente,	 al	 pretender	 eliminar	 los	 rastros	 del	 delito	 pero	
que	guardan	relación	en	la	medida	que	es	ese	otro	yo	de	Bates,	el	que	realiza	la	
conducta homicida.
De	esta	manera,	 las	 películas	 analizadas	 ofrecen	 suficientes	 insumos	para	
determinar	no	solo	la	enfermedad	de	los	delincuentes	sino	el	origen	de	su	patología	
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2. Explicaciones sociológicas sobre el crimen: anomia y tensión16
En su obra El contrato social, Rousseau	expresa	que	“El	hombre	nace	bueno	
y la sociedad lo corrompe”, lo que se traduce en que el hombre es producto del 
contexto	 social	 en	 el	 que	 se	 encuentra,	 iniciando	por	 la	 familia	y	 continuando	
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Analicemos ahora el entorno social del delincuente20. Tanto el padrino como 
mean	 streets	 se	desarrollan	 en	 la	pequeña	 Italia	 (Manhattan-New	York).	En	 la	
segunda de las películas citadas, Charlie y sus amigos se encuentran en medio de un 
ambiente	criminal	(Rafter,	2006,	pág.	66)	que	los	lleva	a	reproducir	las	conductas	
sociales	que	culturalmente	 los	han	acompañado	a	 lo	 largo	de	 su	vida.	Aquí	es	
preciso	también	analizar	como	el	paradigma	de	éxito	dentro	de	una	sociedad	de	
consumo se ve directamente relacionado a la capacidad adquisitiva de dinero y 
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1992,	pág.	224),	obviando	incluso	las	reglas	del	subsistema	criminal	en	el	que	se	
desenvuelve.
3. Explicaciones sociológicas sobre el crimen: exclusión y alienación 




podríamos adentrarnos en el análisis del comportamiento de Travis, despojándolo de 
su	título	de	“héroe”	y	reemplazándolo	por	el	de	“enfermo”,	lo	cual	se	podría	explicar	
por sus traumas adquiridos en Vietnam, que ameritarían un tratamiento médico23. 
También	podríamos	analizar	la	anomía	pregonada	por	Durkheim	y	Merton,	dentro	
de	un	contexto	social	(Manhattan-New	York)	que	conlleva	al	accionar	delictivo	con	
base en el entorno que rodea a sus protagonistas. Muy conectado con esta idea, este 
acápite se limitará a la teoría de la desorganización social de la Escuela de Chicago 
(Rafter	&	Brown,	2011,	pág.	67)	que	radica	el	objeto	fundamental	para	el	análisis	




análisis de esta teoría, donde los actores deben ceder su papel protagónico, ante 




judíos, tugurios italianos, salones de baile y barrios emergentes localizados en 
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la metrópoli, sino determinados sectores de ella, primordialmente ubicados en el 
centro	de	la	misma,	aunque	en	el	caso	de	la	ciudad	de	dios	(2002),	esta	perspectiva	
se	observe	en	la	periferia26, ostentando en todo caso la connotación de “zona de 














de “homicida” y adquiriendo el noble atributo de “héroe”	(Rafter,	2006,	pág.	189)	
ante su actuar osado en contra del crimen28.	Este	vigilante	(vengador)	que	actúa	
en	evidente	violación	de	la	ley	(Rafter,	2006,	págs.	194-195)	no	es	merecedor	de	




teoría del contrato social y la cesión que los asociados realizamos ante el Leviatán 
para la protección de nuestros derechos. Si cada quien se vuelve un justiciero y 
26 Un	fenómeno	similar	se	observa	en	Bogotá	(Colombia)	respecto	de	la	localidad	de	Ciudad	Bolívar,	aun	
cuando en el centro de la ciudad podemos observar esta situación en el reconocido “cartucho” que pos-
teriormente	mutó	hacia	el	“Bronx”.	También	paradigmático	el	caso	de	Medellín	con	la	Comuna	13.	En	
este	contexto	expresa	Garland	que	“en	el	curso	de	una	sola	generación,	la	criminalidad	se	convirtió	en	
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administra la justicia con sus propias manos, se debilita la democracia y se habilitan 
las	arbitrariedades	con	tan	nefastos	resultados	como	las	ejecuciones	extrajudiciales	
o	el	surgimiento	de	grupos	armados	de	autodefensas,	para	el	caso	colombiano.









Dietrichson, Walter se ve tentado hacia la idea de cometer un crimen en contra de un 






la teoría del cine negro como la femme fatale (Rafter,	2006,	pág.	19)	y	utiliza	sus	
conocimientos	del	funcionamiento	interno	de	la	agencia	de	seguros	para	intentar	
cobrar el monto del valor estipulado en la póliza. 
La	pregunta	en	este	caso	sería:	¿Qué	tan	racional	resulta	el	homicidio	de	una	
persona	para	obtener	una	indemnización	de	una	compañía	de	seguros,	frente	a	la	
posibilidad de ser atrapado por las autoridades31 y condenado por un delito que le 
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Previo	 a	 resolver	 este	 interrogante,	 consideramos	pertinente	 anotar	 ciertos	
comentarios desde la perspectiva del análisis económico del derecho, que permitirán 
proveer de insumos la discusión. Los legisladores en materia penal, usualmente han 
considerado que al aumentar las penas se disminuye el índice de delitos. 






















34 Al respecto Von Hirsch, et al., p. 1-3. Esta certeza está comprendida dentro de la regla de la certidumbre 
absoluta	foucaultiana:	“De	ahí	la	idea	de	que	el	aparato	de	justicia	debe	ir	unido	a	un	órgano	de	vigilan-
cia que le esté directamente coordinado, y que permita o bien impedir los delitos o bien, de haber sido 
conocidos,	detener	a	sus	autores”	(Foucault,	1976,	pág.	101).
35 La prevención general negativa pretende que la colectividad se abstenga de cometer delitos por el miedo 
de	ser	castigados	con	una	pena;	es	una	amenaza.	Este	criterio	teleológico	se	compagina	con	la	función	
simbólica	del	derecho	penal:	“La	funcionalidad	del	derecho	penal	hace	que	éste	no	sólo	se	desenvuelva	
como instrumento con que cuenta el ciudadano para limitar el poder político en el ámbito del delito y de la 
pena y como ámbito de ejercicio del poder que, a través del castigo, se orienta a su legitimación por la sola 
razón	de	su	ejercicio.	Su	multiplicidad	funcional	hace	que	también	le	sea	inherente	un	desenvolvimiento	
como instrumento de construcción de la realidad social independientemente del incumplimiento de sus 
funciones	declaradas,	como	un	mecanismo	capaz	de	influir	en	el	imaginario	social	determinando	creencias	
y conductas a partir de una sola razón de su positividad y sin vinculación alguna con las sanciones que 
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“Lo	que	Beccaria	propone	es	una	ecuación	para	determinar	en	qué	momento	una	
pena	deja	de	cumplir	su	función.	El	valor	esperado	del	delito	es	igual	al	“bien”	






La	elección	 racional	postulada	por	Beccaria,	 en	 relación	con	 la	película	 en	
cuestión, tiene su sustento en dos consideraciones. En primer lugar, el protagonista 
no	es	un	ser	anormal	ni	un	psicópata.	Por	el	contrario,	se	trata	de	un	sujeto	que	
cualquier persona podría cruzarse en un andén en un día normal. En segundo 
lugar,	el	protagonista	sopesa	los	beneficios	y	los	costos	antes	de	cometer	el	acto	
criminal. Él sabe que del lado X de la balanza está la posibilidad de obtener 100.000 





hora de distinguir entre la posibilidad de que el seguro sea cobrado sobre la base 
de	un	verdadero	accidente,	o	si	éste	solamente	se	cobra	con	el	fin	de	aparentar	un	
accidente	para	beneficiar,	ilegítimamente,	al	acreedor.	
En el curso de la película vemos la manera en que, siguiendo postulados 
utilitaristas,	los	cuales	están	basados	en	la	maximización	del	placer	–y	en	los	cuales	
descansa	buena	parte	del	 sustento	filosófico	de	 la	 teoría	de	 la	acción	 racional-,	
el protagonista se inclina por la opción que le brinda la posibilidad de ganar los 
100.000	dólares	y	la	mujer	deseada.	Lo	anterior	obedece	a	la	constante	influencia	
de la femme fatale	sobre	el	protagonista,	siendo	esto	una	característica	fundamental	
de	los	filmes	negros.




sería predecible desde la teoría de la acción racional, en la perpetración del crimen.
siguen a los preceptos, como un elemento capaz de incidir en las representaciones de las personas y, en 
consecuencia, alentando por una pretensión de legitimidad desvinculada de sus evidentes limitaciones 
prácticas”	(Urbano,	2001,	pág.	140).
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5. El espacio urbano y la desorganización social como factores 
generadores del crimen36
Para	abordar	este	tema	resulta	oportuno	hacer	mención	conjuntamente	a	las	




de la desorganización social pregonada por la Escuela de Chicago, con algunas 
variantes	que	serán	expuestas	más	adelante),	advirtiendo	que	esta	correspondencia	
(medio	delincuencial-delincuente),	no	opera	per se	al	interior	de	estos	contextos37, 
debiendo agregar en la ecuación un ingrediente adicional: los estímulos para 
obedecer	la	ley	–asociación	diferencial-38.
En cierta medida, la tesis de Sutherland nos retrotrae al pensamiento de Rousseau 
nuevamente, en cuanto a la bondad del individuo al nacer y su maleabilidad por 
parte de la sociedad, dentro de ese proceso de aprendizaje constante y la posibilidad 
de optar por dos caminos: el delito o la legalidad. Las preguntas que surgen, 
directamente	vinculadas	con	las	películas	analizadas	son:	¿Qué	camino	se	debe	
tomar	al	interior	de	una	cárcel	cuando	el	medio	delincuencial	es	más	fuerte	que	la	
institucionalidad y la legalidad puede implicar, incluso, el compromiso de la vida 
misma?	(Un prophète)	y	¿cómo	actuar	al	interior	de	un	barrio	(proyecto)39 que vive 
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integrantes	de	dicho	territorio,	como	delincuentes?	(La Haine).	Para	responder	
estas preguntas, debemos abordar el tópico de las subculturas40. 
Muy a pesar del pensamiento lógico acerca de que en la Cárcel se restringen 
al	máximo	las	actividades	de	los	individuos,	sometidos	al	control	del	Estado	bajo	





ya que la desorganización social, al interior de una Cárcel o en un territorio como 
el que muestra La Haine, tiene su propia organización, incluso jerárquica, con 
anomía	(para	recurrir	a	la	teoría	de	Merton)41	frente	a	los	mandatos	impuestos	por	
otros sectores de la sociedad, pero, prevalidos de un sistema construido con base 
en sus propias cláusulas, dentro de un contrato social aplicable a los miembros 
de esta subcultura42.
Otra pregunta que surge inevitablemente en el análisis de estas cintas, tal y como 
se hacía en Taxi Driver,	es:	¿Quién	es	el	protagonista	de	estos	films? Mientras que 
en Taxi Driver el protagonista era la ciudad, La Haine tiene un ámbito de análisis 
más	restringido,	que	ya	hemos	anticipado:	el	Barrio	(proyecto)	y	por	supuesto	en	Un 
prophète será la Cárcel. En cuanto a los “proyectos”43	y	la	relación	que	expone	La 
Haine, paradigmática	resulta	la	escena	en	la	galería	que	concluye	con	la	expulsión	
del	grupo	de	amigos	 integrado	por	un	 judío,	un	árabe	y	un	afrodescendiente	 (lo	
cual	no	es	accidental	para	el	análisis	de	esta	teoría)	y	la	expresión	del	encargado	del	















donde se construyen viviendas de interés social.
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terminan siendo consecuencia del rechazo que perciben aquellos de la sociedad y 
que la rebeldía hacia esta los inspira a actuar así44.
La	Cárcel	y	los	proyectos	nos	permiten	igualmente	graficar	la	teoría	de	“las	
ventanas	rotas”	(Wilson,	1975,	págs.	77-85),	en	cuanto,	donde	empieza	un	desorden	
social sin la adopción de medidas de control, preponderantemente a través de la 
intervención	estatal	(Policía-Guardias),	se	crea	un	escenario	apto	para	la	propagación	
del delito. 
Congruente con lo anterior, el espectador de Un prophète fácilmente	puede	
generar empatía con su protagonista y considerarlo una víctima del sistema. Así, 
cuando	aquel	intenta	acudir	a	la	institucionalidad	frente	a	la	coacción	ejercida	en	
su contra con miras a matar a otro recluso, so pena de morir recibe una advertencia 
que le demuestra que quien dirige la Cárcel no es el Estado, sino un grupo de 
internos con poder, que a su vez son los encargados de determinar la distribución 
de la riqueza al interior de este lugar. En igual medida en La Haine, el choque 
constante	entre	estos	jóvenes	y	la	fuerza	pública	conlleva	al	resultado	lamentable	
con que concluye la película: su muerte. 
6. Teorías del etiquetamiento y el pánico moral45
En	el	 año	1976,	 el	 oficial	 de	 la	 policía	Robert	Wood	 fue	 asesinado,	 luego	





los cuales se relacionan a continuación: David Harris. Gracias a él se obtuvo 
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que era el autor del homicidio perpetrado en contra del policía. Al localizarlo, 
proporcionó	información	sobre	el	paradero	del	arma	homicida	y	el	automotor	en	
que	se	transportaban	el	día	de	los	hechos,	en	compañía	de	Randall	Adams,	a	quien	
acusó de la autoría del delito. Harris tenía varios antecedentes penales e incluso 
había hurtado el automóvil en el que se transportaban. 
Por	su	parte,	Randall	Adams	tenía	28	años	de	edad	y	se	había	trasladado	a	
Dallas a buscar trabajo. El día de los hechos se transportaba con Harris, luego de 
hacer autostop (pedirle	un	aventón),	consumiendo	con	aquel	cerveza	y	marihuana	
durante	el	día	y	viendo	al	final	del	mismo	una	película	en	un	auto-cinema.	Adams	era	
considerado por las autoridades un “hipster”	[Con	esta	referencia	nos	aproximamos	
al	etiquetamiento	del	delincuente,	teoría	cercana	a	la	estigmatización	de	Goffman	




coincida	con	el	objetivo	de	este	acápite.	Un	etiquetamiento inicial podría apostar 






compaginaban con la realidad, directamente vinculados al pago de una recompensa.
Ahora	bien,	en	cuanto	al	interés	político	del	castigo,	en	el	presente	caso	existía	
un ingrediente adicional: Harris era menor de edad y por ende, en su contra, no 
se podía aplicar la pena de muerte. Esta situación nos remonta a los criterios de 
prevención general analizados anteriormente, que hacían más loable –para el caso 
concreto-,	responsabilizar	a	Adams	para	obtener	ese	efecto	de	disuasión	del	delito	
en	toda	la	comunidad,	a	pesar	de	la	existencia	de	un	gran	número	de	evidencias	que	
no permitían consolidar esta decisión y eventualmente inclinarse a la determinación 
de responsabilidad penal en contra de Harris47.
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The Thin Blue Line (Morris,	1995)	es	útil	para	analizar	el	contraste	entre	las	
teorías positivistas, que en la conclusión del documental serían de provechosas 
para	examinar	y	 tratar	el	comportamiento	de	Harris,	y	el	 tránsito	al	análisis	
–desprovisto de las causas de la conducta desviada a partir del sujeto–, de la 
concepción generalizada de la sociedad sobre el delincuente, a partir de las 
formas	de	control.
Con base en todo esto podemos concluir que es la sociedad quien, en ocasiones, 
termina otorgándole el rotulo de delincuente a una persona, a pesar de no tener 
ninguna responsabilidad penal en determinados hechos. Adicionalmente, The 
Thin Blue Line muestra como para Randall Adams, el sistema de justicia y sus 
integrantes también son outsiders	(Becker,	2009,	pág.	21)	y	carecen	de	legitimidad	
para imponer una sanción en su contra.




en el colegio49.	El	nombre	del	film	viene	de	la	expresión	francesa:	“faire les 400 
coups”	que	significa	“hacer	todas	las	tonterías	posibles”50 pero que paralelamente, 







49 “El joven académicamente competente posee una mayor capacidad de prever las consecuencias de sus 
actos	y	además	arriesga	más	en	el	caso	que	decida	realizar	algún	delito.	Por	el	contrario,	los	jóvenes	con	
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A propósito de la teoría del control, directamente relacionado con la anomía de 
Durkheim	(1998)	y	(Merton,	1992),	el	film	resulta	útil	para	analizar	la	conformidad	
de	los	miembros	de	una	sociedad	frente	a	las	normas	establecidas	en	el	contrato	







el proceso de interiorización de las normas se ve truncado, convirtiéndolo en un 
ser anómico que más adelante continuará transgrediendo las normas que son 
mayoritariamente aceptadas por la sociedad. 
Así,	el	comportamiento	de	Antoine	Doinel	puede	ser	una	clara	forma	de	llamar	la	
atención	frente	al	descuido	al	que	lo	ha	sometido	una	madre,	que	quedó	embarazada	





Aunado a lo anterior, Antoine Doinel acrecienta la pérdida de valores al observar 
que	su	principal	figura	de	autoridad	(su	progenitora)	trasgrede	igualmente	las	normas	
socialmente	aceptadas	en	torno	a	la	fidelidad,	cuando	la	sorprende	besando	a	un	
sujeto que no es su padrastro. A partir de ese momento recibe aceptación por parte 
de aquella, no de manera sincera sino directamente interesada por el silencio que 
el	menor	debería	guardar	frente	a	su	conducta.
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8. La criminología crítica y la legitimidad del poder de castigar53
La	 batalla	 de	 Argel	 (Pontecorvo,	 1966)	 es	 una	 película	 dirigida	 por	
Gillo	Pontecorvo	 que	muestra	 la	 guerra	 que	 afrontó	Argelia	 para	 obtener	 su	
independencia.	El	argumento	gira	en	torno	a	un	rebelde	(Alí)	que	inicialmente	se	
dedicaba	a	estafar	a	los	transeúntes	a	través	de	juegos	de	azar,	razón	por	la	cual	fue	
detenido y llevado a prisión. Estando allí, observa la ejecución de un militante del 
Frente	de	Liberación	Nacional	(FNL)	que	combatía	la	opresión	colonial	francesa	
sobre Argelia, decidiendo incorporarse al mismo tras su salida de prisión, al 
haberse generado en él una conciencia de clase.
Similar a lo que pasa con otras películas analizadas, podríamos estudiar este 
film desde varias perspectivas criminológicas, iniciando con el comportamiento 
criminal de Alí, desplegado a través de los juegos de azar, que bajo una concepción 
marxista	(la	cual	será	criticada	más	adelante)	rotula	al	delincuente	como	lumpen-
proletariado: un ser derrotado, perteneciente al proletariado, pero improductivo y 
desmoralizado, que opta por el delito en vez de participar en la lucha social54. Con 
base	en	esto	podríamos	acuñar	posturas	de	ecología	humana	y	como	el	ambiente	
al cual se encuentra sometido Alí, lo lleva a continuar por un trasegar criminal 
durante	su	existencia	¿Podía	optar	por	otro	camino?	Pensemos	también	en	el	libre	
albedrío –pregonado por la escuela clásica–, contrastado con la conciencia que 
53	 “La	criminología	critica	apunta	a	la	necesidad	de	estudiar	cómo	influye	el	poder	de	criminalización	de	
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generó Alí en la cárcel55	¿Qué	tanta	libertad	existe	en	su	actuar?	Sin	embargo,	
y muy ligado a las teorías del etiquetamiento, es importante analizar como la 
detentación del poder es la que determina la calidad de delito56.
Y	en	 este	 sentido	 es	muy	gráfica	 la	 película,	 al	mostrar	 por	 una	parte	 los	






















Esta teoría, que considera la pena como resultado de la propia voluntad del delincuente, no es más que una 
expresión	metafísica	del	viejo	jus talionis: ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre” citado por 
(Walton,	Young,	&	Taylor,	2007,	pág.	248).
56 “las violaciones de la ley son, en general, consecuencia de causas económicas que escapan al control del 
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clases dominantes quienes tienen el poder de determinación sobre las conductas 
delictivas,	tal	como	se	observa	en	la	batalla	de	Argel,	donde	la	fuerza	pública	actúa	
de	una	manera	que	podría	calificarse	irregular	desde	un	punto	de	vista	externo	al	
derecho pero que resulta legal, por el amparo del poder soberano. 
En	el	 ámbito	colombiano	y	por	 fuera	de	un	contexto	bélico,	piénsese	en	 la	




través del cine, se puede abordar el estudio de algunas categorías del derecho penal 
y la criminología, que pueden ser densas en el aprendizaje del derecho y en general, 
en la comprensión del delito como dinámica social que irradia el día a día de las 
personas.	Con	base	en	las	películas	seleccionadas	se	pretendió	explicar	algunas	de	las	








permitió ahondar en todas las teorías criminológicas ni mucho menos en los aspectos 
detallados que puede el lector encontrar en los tratados y manuales de derecho penal 
y	criminología;	 sin	embargo,	 se	ofrece	una	aproximación	para	continuar	con	 la	
utilización	de	esta	herramienta	pedagógica	en	procura	de	difundir	el	conocimiento	




la aprehensión de conocimiento sino la construcción conjunta del mismo entre el 
estudiante y el docente. 
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